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Resumen: El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo los factores 
motivacionales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de las 
Instituciones Educativas Públicas de las localidades de Iñapari, Iberia, Mavila, Alerta y Alegría, 
2018. El tipo de investigación fue no experimental y el diseño correlacional de corte transversal. 
Se contó con una muestra de 92 trabajadores administrativos de 5 Instituciones Educativas 
Publicas a los que se les aplicó dos cuestionarios para medir los factores motivacionales y el 
desempeño. Los resultados hallados indican que el 58,7% de los trabajadores administrativos 
mencionan que los factores motivacionales son parcialmente adecuados, el 56% señala que su 
desempeño laboral es adecuado y se demostró estadísticamente que los factores motivacionales 
influyen significativamente en su desempeño ya que el coeficiente de correlación r de Pearson 
fue de 0,602 con un p-valor menor que el nivel de significancia (p=0,000<0,05).
Palabras clave ─ Motivación, productividad, trabajo. 
Abstract: The objective of this research was to determine how motivational factors influence 
the job performance of administrative workers of Public Educational Institutions in the towns 
of Iñapari, Iberia, Mavila, Alert and Alegría, 2018. The type of research was non-experimental 
and the cross-sectional correlational design. There was a sample of 92 administrative workers 
from 5 Public Educational Institutions to whom two questionnaires were applied to measure 
motivational factors and performance. The results found indicate that 58.7% of administrative 
workers mention that motivational factors are partially adequate, 56% indicate that their 
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job performance is adequate and it was statistically demonstrated that motivational factors 
significantly influence their performance since the coefficient Pearson’s r correlation was 0.602 
with a p-value less than the significance level (p = 0.000 <0.05).
Keywords ─ Motivation, productivity, work.
Introducción
La motivación es primordial en todas las empresas u organizaciones porque conlleva al objetivo propuesto de tal manera que se desenvuelvan de manera adecuada con ello se logra obtener 
mayor productividad (Sum, 2015). En ese sentido, El trabajador que tiene poca motivación a 
corto plazo presentara dificultades de índole personal y laboral trayendo resultados negativos para 
la empresa como renuncia al trabajo o las malas relaciones con el jefe inmediato y los demás 
trabajadores.
Según González (2015) la motivación es una secuencia que provoca en cada individuo, sirve también 
para regular la actividad del individuo, el cual consiste en la realización de conductas para alcanzar 
los objetivo y meta que él considere deseable y necesario.
Así también Stoner, Freeman y Gilbert (1996) mencionan que la motivación es lo que hace que 
un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 
intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y 
en qué dirección se encauza la energía. 
Por otro lado, López (2005) sostiene que la motivación es una característica de la psicología 
humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. Es un proceso que ocasiona, activa, 
orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos 
esperados. En el contexto laboral, la motivación comprende tanto los procesos individuales que llevan 
a un trabajador a actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la empresa, como los 
procesos organizacionales que influyen para que tanto los motivos del trabajador como los de la 
empresa vayan en la misma dirección.
Al respecto, Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) plantearon dos tipos de factores que influyen en 
la motivación: los factores de higiene, los cuales afectan a la satisfacción de necesidades de jerarquía 
inferior (sueldo, supervisión técnica, condiciones de trabajo, reglamentaciones y modo de operar de 
la empresa, relaciones personales) y los factores motivadores, los cuales afectan a la satisfacción de 
necesidades de jerarquía superior (posibilidades de logro personal, reconocimiento de los logros, 
naturaleza de la propia tarea, responsabilidad, posibilidades de promoción).
En cuanto al desempeño laboral, Chiavenato (2002) lo define como la eficiencia y eficacia del 
trabajador siendo necesaria para la institución. Bajo esa premisa, un buen desempeño se caracteriza 
por la buena labor y satisfacción de los trabajadores entonces un desempeño positivo es la mezcla 
del esfuerzo y los resultados óptimos lo que traerá consigo un buen desenvolvimiento con menos 
tiempo, menos esfuerzos y mayor efectividad.
Por otra parte, Araujo y Guerra (2007) indican que el desempeño laboral es el nivel de ejecución 
alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. 
En tal sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y medibles y 
otras que se pueden deducir.
Asimismo, Montejo (2009) señala que el desempeño laboral puede ser definido como aquellas 
acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para lograr los objetivos 
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de la organización y que pueden ser medidos en términos de competencias de cada individuo y nivel 
de contribución a la empresa.
Según Pastor (2018) existen elementos claves que permiten que los trabajadores puedan 
desempeñarse adecuadamente, los cuales son la motivación, la responsabilidad, el liderazgo y trabajo 
en equipo así como la formación y desarrollo profesional.
En la presente investigación, y siguiendo los fundamentos de Chiavenato (2002) se consideraron 2 
dimensiones para la variable desempeño laboral: la eficacia y la eficiencia. 
La relevancia de la presente investigación radica en que podremos conocer cuán motivados se 
encuentran los trabajadores frente a las labores que desempeñan diariamente en sus instituciones 
educativas y de qué manera están cumpliendo con los objetivos comprendidos dentro de su plan 
institucional. Asimismo, a partir de esta investigación se propone determinar cómo los factores 
motivacionales influyen en el desempeño de los trabajadores para poder determinar si con niveles 
altos de motivación en el trabajo se puede lograr trabajadores eficientes y eficaces. Finalmente, el 
presente trabajo permitirá que los resultados sean aceptados en la comunidad científica, posibilitando 
que puedan realizar investigaciones aplicadas, así mismo el estudio nos permite dar alcance a futuras 
investigaciones similares. 
En virtud a lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue determinar cómo los factores 
motivacionales influyen en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de las Instituciones 
Educativas Públicas de las localidades de Iñapari, Iberia, Mavila, Alerta y Alegría, 2018.
Metodología
El tipo de investigación del presente trabajo fue no experimental, (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010), ya que las variables no fueron manipuladas, sino se observaron tal como se dan en su contexto 
natural para posteriormente analizarlas. En cuanto al diseño, fue el descriptivo correlacional de corte 
transversal. La figura 1 representa el esquema del diseño de la presente investigación:
Figura 1. Esquema del diseño de investigación.
Donde:
M = Muestra.
Ox = Variable 1: Factores motivacionales. 
OY= Variable 2: Desempeño laboral.
r = Relación entre las variables de estudio.
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En la presente investigación la población de estudio fue conformada por el total de trabajadores 
administrativos de las Instituciones Educativas Públicas de las localidades de Iñapari, Iberia, Mavila, 
Alerta y Alegría, los cuales fueron 90 personas. La muestra fue censal, considerándose a todos los 
elementos de la población debido a que dicha cantidad era relativamente pequeña y viable para 
realizar la recolección de datos.
Para medir las variables factores motivacionales y desempeño laboral se recurrió a la técnica de 
la encuesta y los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Factores Motivacionales y el 
Cuestionario de Desempeño Laboral. El Cuestionario de Factores Motivacionales consta de 15 ítems, 
fue estructurado bajo una escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) y 
evalúa a su vez dos dimensiones las cuales son el factor motivacional y el factor higiene. Asimismo, 
para evaluar la variable desempeño laboral fue utilizado el Cuestionario de Desempeño Laboral el 
cual consta de 16 reactivos también estructurados bajo una escala de Likert (nunca, casi nunca, a 
veces, casi siempre y siempre). Presenta 2 dimensiones: eficacia y eficiencia. 
El procesamiento de los datos fue realizado a través del software Excel 2013 y el SPSS V.22. En 
la parte descriptiva usamos las tablas de frecuencia y para el contraste de hipótesis se recurrió a la 
prueba paramétrica r de Pearson.
Resultados
 Tabla 1. Distribución de la variable 1: factores motivacionales
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Poco adecuados 5 5,4 5,4 5,4
Parcialmente adecuados 54 58,7 58,7 64,1
Adecuados 27 29,3 29,3 93,5
Muy adecuados 6 6,5 6,5 100,0
Total 92 100,0 100,0
Fuente: Base de datos
De acuerdo a la tabla 1, el 58,7% de los trabajadores administrativos de las Instituciones 
Educativas Públicas, Distritos de Iñapari, Iberia, Mavila, Alerta y Alegría mencionan que los factores 
motivacionales son parcialmente adecuados, donde en ciertas oportunidades la voluntad de los 
trabajadores administrativos es lograr los objetivos trazados de la institución, sin embargo 29,3% 
de los trabajadores indican que los factores motivacionales son adecuados, donde cada trabajador 
administrativo está interesado en cumplir objetivos, mientras que  el 6,5% de los trabajadores 
indican que son muy adecuados los factores motivacionales, lo cual fomenta el cumplimiento de las 
obligaciones de la institución educativa y finalmente, el 5,4% de los trabajadores administrativos 
mencionan que los factores motivacionales son poco adecuados, razón por la cual no le interesa al 
trabajador cumplir los objetivos de la institución educativa, solo concurre en horas de trabajo y se 
retira al terminar la jornada laboral.
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Tabla 2. Distribución de la variable 2: desempeño laboral
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Parcialmente adecuado 28 30,4 30,4 30,4
Adecuado 56 60,9 60,9 91,3
Muy adecuado 8 8,7 8,7 100,0
Total 92 100,0 100,0
Fuente: Base de datos
Según la tabla 2, el 60,9% de los trabajadores administrativos presentan un adecuado desempeño 
laboral, donde los trabajadores realizan con eficacia y eficiencia sus funciones trayendo como 
resultado satisfacción para cumplir con los objetivos, el 30,4% presenta un desempeño parcialmente 
adecuado, donde el trabajador a veces genera un mejor desempeño en el trabajo en un menos tiempo, 
realizando menos esfuerzos y con una mayor efectividad el 8,7% presenta un desempeño muy 
adecuado lo que indica que el desempeño es muy bueno por lo que se necesita consolidarlo y que se 
vuelva sostenible.
Tabla 3. Matriz de correlación entre las variables factores motivacionales y desempeño laboral











Correlación de Pearson ,602** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 92 92
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Según la tabla 3, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre las variables factores 
motivacionales y desempeño laboral es de 0,602; lo cual indica, con un nivel de confianza de 95%, 
que los factores motivacionales influyen positiva y significativamente en el desempeño laboral de los 
trabajadores. Cabe indicar que los componentes de incentivos salariales, reconocimiento entre otros 
beneficios al trabajador, hacen que el trabajador este motivado durante el día o cuando termina su 
horario de trabajo, cumpliendo de manera responsable con los objetivos, lo que genera el cumplimento 
de metas establecidos en el plan institucional.









Correlación de Pearson ,632** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 92 92
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Base de datos
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De acuerdo a la tabla 4, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre la variable factores 
motivacionales y la dimensión eficacia es de 0,632; lo que indica, con un nivel de confianza de 
95%, que los factores motivacionales influyen positiva y significativamente en la eficacia de los 
trabajadores.









Correlación de Pearson ,366** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 92 92
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
 Fuente: Base de datos
Como se puede ver en la tabla 5, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre la variable 
factores motivacionales y la dimensión eficiencia es de 0,366; lo que indica, con un nivel de confianza 
de 95%, que los factores motivacionales también influyen positiva y significativamente en la eficacia 
de los trabajadores.
Discusión
Un primer hallazgo fue que se identificó que el 58,7% de los trabajadores administrativos de las 
Instituciones Educativas Públicas de las localidades de Iñapari, Iberia, Mavila, Alerta y Alegría 
mencionan que los factores motivacionales son parcialmente adecuados. Al respecto, si bien es 
cierto que más de la mitad de trabajadores percibe que los miembros del equipo directivo aplican 
algunas políticas de incentivos y motivacionales, es necesario que todos estén totalmente motivados o 
estimulados con el fin de lograr los objetivos y tener un óptimo desempeño en su Institución Educativa. 
Por ello consideramos que es muy importante, razón por la cual la motivación es un elemento 
fundamental para que realicen actividades y generen mayor productividad, mayor organización y den 
el máximo esfuerzo en el área que laboran. (Herzberg, Mausner  y Snyderman, 1959)
Otro hallazgo importante fue que se determinó que el 60,9% de los trabajadores administrativos 
presentan un adecuado desempeño laboral. Ello indica que la mayoría de trabajadores cumplen sus 
funciones, demostrando competencias en el cargo, así como conocimientos, habilidades y actitudes, 
los mismos que contribuyen a los logros de metas institucionales de acuerdo a las exigencias de la 
competitividad. Consideramos que para seguir trabajando de manera eficiente y cortar esa brecha del 
bajo desempeño que aún existe sigue  existiendo en dichas instituciones es importante la teoría de 
Chiavenato (2002) donde indica que el trabajador es muy importante dentro de las organizaciones e 
instituciones, porque sus resultados ayudarán en la buena toma de decisiones y satisfacción personal 
como laboral.
De acuerdo al contraste de hipótesis, se halló que el coeficiente de correlación de r de Pearson 
entre las variables factores motivacionales y desempeño laboral es de 0,602 (p=0,000<0,05). Este 
resultado indica que mientras los trabajadores perciban que existe una adecuada política de incentivos 
y estímulos y se les motive, su desempeño laboral será el más alto. Sin embargo, la ausencia de 
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factores motivacionales creará indiferencia y poco deseo de superación y concreción de objetivos 
institucionales. 
Los resultados expuestos corroboran la investigación de Campos (2018) quien determinó que existe 
influencia de los factores motivacionales en el desempeño laboral del profesional de enfermería del 
Servicio de Emergencia del Hospital de Vitarte. Lima–2017. Con un nivel de significancia de 0.05 y 
según coeficiente de Negalkerke, ello implica que la variabilidad del desempeño laboral depende del 
34.7% de los factores motivacionales en el profesional de enfermería. Del mismo modo, coincide con 
los resultados de Larico (2015) quien halló la existencia de vinculación significativa entre los factores 
motivadores y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román 
con (r=.786). Ello indica que la variación del desempeño laboral se explica por la variación de los 
factores motivadores en un 61.7%. Finalmente, guarda relación con el estudio de Linares (2019) 
quienes hallaron que los factores motivacionales que viene utilizando la empresa en la actualidad 
influyen de manera positiva alta, lo cual indica que los factores motivacionales que viene utilizando 
en la actualidad la gerencia de la empresa Multiservicios Médicos Galenos EIRL motivan de manera 
significativa a los clientes internos para desarrollar sus labores y cumplir con lo que la empresa exige. 
Finalmente, se halló que la variable factores motivacionales influyen positiva y significativamente 
en las dimensiones eficacia y eficiencia. Los coeficientes r de Pearson fueron de 0,632 (p=0,000<0,05) 
y 0,366 (p=0,000<0,05) respectivamente. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Serrano 
(2016) quien estableció que los factores motivacionales influyen de manera significativa en el 
rendimiento laboral así como sus factores (productividad, eficacia y eficiencia) de los trabajadores 
CAS de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.
Conclusiones
Se ha identificado que la mayoría de los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas 
Públicas, Distritos de Iñapari, Iberia, Mavila, Alerta y Alegría (58,7%) perciben que los factores 
motivacionales son parcialmente adecuados.
Del mismo modo, se identificó que el 60,9% de los trabajadores administrativos indican que su 
desempeño laboral es adecuado. 
Por otro lado, se pudo determinar con un nivel de confianza de 95% que los factores motivacionales 
influyen positiva y significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores. (r= 0,602; 
p=0,000<0,05).
Por último, se determinó que los factores motivacionales influyen positiva y significativamente en 
las dimensiones eficacia (r=0,632; p=0,000<0,05) y eficiencia. (r=0,632; p=0,000<0,05).
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